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Reference solution for TLC (D2fpre-D2)
The unsaponifiable matters of a model
prepGratlon made by mixlng D2(eoOOIU).
A palmltate(55000IU) and E(6emg) ' ･



































































































































































































































































































D2 and A in commercial
room temperature or 40℃
multivitamin
Condition
   of
 storage
AsshYed value(iv!tab. or cap.)
SampleNo. 1
.lSample No, 2 SampleNo. 6
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Table llDetermina.tion apd recovery test of vitamin Dsin a una liver eil.
Assaed value of vitarnin･Ds a.U.lg)
Trial Without addition
･ of Vitamin Ds
     (a)
 16,O()O I.U. of
v tamin Ds added
     (b)
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Tab!e 13
  Determinationa drec verytestof vitamin D2 indriedyeast
Trial Assayedvalueof vitaminD2 (IU/g)
AddedvalueWith addition of   vitam inD2 (A)
w thout addition
 ofvitaminD2 (B)A-B
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3.4.2 GLC}lkeCDUZlj . . .
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         .･ - dried shiitake by GLC and HPLC mgthods
                    Assayed value of vitaminD2' (IU/9)yt5 . of
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     Fig .. 42
CDege  fC di D t: .
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o 10 2e3oO10'20 30Retentionme (min) Retention timeCmin)






yV5.1 l4 va5･6 47
1
%･2 19 yV5.7 44
yV6.3 56 va6･8 37
va6･4 37 %･9 18






































































    Assay procedure




        ... Im thod ･.
of vitamin D in
Assayproeedure Sample
(1) (2) i[3) (4) (5) (6) (7)
Saponifieation and ･.
 isolation of unsaponifiable
matter. . .･. .. ..
Phosphate-treated alumina
column chromatography
 '      'Digitonin-eelite column
chromatography / ..'
                       'Thin-Iayer '' ･
chromatography ' .'･ '
               tt   tt         '        '   ''                      '    ' tt t ttTrimethylsilylation '
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 S.ample (1):Multivitamins preparations l
      '    . ･ L2}:Multivitamins preparations il
 '     ' ''' '. , (3):Tuna liver oils. .'
        '         g14): Vitamin D3 resin oils
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Table 34
tt    Assay procedure
     the samples by
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  'HPLC method . '
of vi amin D in
Assayprocedure sample
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Extraction of fat
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chromatography ' .
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Table 35 .
    Assay procedure
    provitamin D in
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th  determination of
samples by GLC and
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